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Ўзбекистон Республикаси аҳолиси давлат статистика ҳисоб-китобига 
асосан 2020 йил 1 июль ҳолатига кўра Ўзбкистоннинг доимий аҳолиси сони 34 
млн 191 минг 700 кишини ташкил этади. Жорий йилнинг биринчи ярим 
йиллигида доимий аҳоли сони 286,5 минг кишига, еки 0,8 % га ошган. 
Республика ҳудудлари орасида доимий аҳолиси сони 1 млн нафарга етмаган 
фақатгина бир вилоят – Сирдаре вилояти (853,2 минг киши) қолди. 
[Демографическая ситуация (январь-июнь 2020 года). Государственный 
комитет Республики Узбекистан статистики. 1-б.] 
Ўзбекистон кўп миллатли республика ҳисобланиб, аҳолининг асосий 
қисмини ўзбеклар ташкил этади, уларнинг умумий аҳолисидаги улуши 
мунтазам равишда ошиб бормоқда. Иккинчи ўринни тожиклар эгаллаган. 
Кейинги ўринларда ҳам Марказий Осиёнинг бошқа халқлари: қозоқлар, 
қорақалпоқлар, қирғизлар, шунингдек туркманлар ва бошқалар туради.  
Этник озчиликлар орасида эса етакчи ўринда руслар ва бошқа славян 
халқлари туради. Уларнинг юртимизга кириб келиши ўлкамизнинг Чор 
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Россияси томонидан босиб олиниши билан боғлиқ. XIX асрнинг ўрталаридан 
бошлаб Подшо Россияси Туркистон ўлкасини бевосита забт этишга киришади. 
Натижада, 1867 йилда ўлкадаги рус қўшинлари томонидан эгалланган ҳудудлар 
ягона бошқарувга бирлаштирилиб, маркази Тошкент шаҳри бўлган Туркистон 
генерал – губернаторлиги ташкил этилган. 
Шу воқеадан сўнг, ўлкада империя ҳукуматининг мустаҳкам ижтимоий 
таянчини яратиш учун руслаштириш сиёсати олиб борилган. 1900 – 1903 
йилларда дунёда иқтисодий инқироз юзага келди, бу Россия қишлоқларига ҳам 
жиддий зарар етказди. Вужудга келган ижтимоий – иқтисодий муаммоларни 
бартараф этиш учун рус деҳқонлари оммавий равишда Туркистон, Кавказ ва 
Сибирга кўчирила бошланди. Энг кўп кўчириб ўтказишлар 1902 йилга тўғри 
келади. 1906 йилда Столыпиннинг ер ислоҳоти билан кўчириш сиёсати авжига 
чиқади. [Исмоилов У.Қ. “Подшо Россиясининг Туркистонда олиб борган 
кўчирувчилик сиёсати”. Буюк Ипак йўлида умуминсоний ва миллий 
қадриятлар: тил, таълим ва маданият халқаро илмий-амалий конференцияси 
Самарқанд – Шанхай 2020, 298-б.] 
Давлат тили - ўзбек тили; ушбу тилда аҳолининг тахминан 90% и 
гаплашади. Рус тили фақат йирик шаҳарларда кенг тарқалган, таҳминан 
аҳолининг 5% рус тилида мулоқот қилади. [Этнический атлас 
Узбекистана Архивировано 23 марта 2014 года. Институт «Открытое 
общество», 2002. — 451 с.] 
2018-йил ноябр ойида Самарқанд шаҳрида Осиё минтақасида биринчи 
маротаба Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё форумида БМТ Бош Ассамблеясининг 
73-сессияси ҳужжати сифатида тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича 
Самарқанд декларацияси, шунингдек, 2019-йилда эса Ислом ҳамкорлик 
ташкилотига аъзо давлатларда ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Тошкент 
декларацияси қабул қилинди. [Исмоилов У.Қ. “Ўзбекистондаги демократик 
ислоҳотлар ва халқимизнинг диний бағрикенглиги” Ўтмишга назар журнали, 
2020 № 10, 3 жилд, 15-б.] 
Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида 130 дан зиед турли миллат ва 
элат вакиллари ўзаро аҳил-иноқ бўлиб умр кечиради. Бу ҳолат тасодиф эмас. 
Зеро, ўзбек халқи 92 та қардош туркий уруғларнинг ўзаро бирикишидан ташкил 
топган бўлиб, асрлар мобайнида ягона халқ бўлиб шаклланган. Уларнинг 
юртимизга кириб келиб ўрнашиш даврлари ва сабаблари турлича. Мисол учун, 
арғиннлар келиб чиқишига кўра туркий қабила бўлиб, аввал бошида 
Мўғулистонда яшаб, кейинчалик тақдир тақозоси ва юзага келган тарихий 
вазият, шарт - шароит сабабли парчаланиб, дунё бўйлаб тарқалиб кетишган. 
Давр тақозоси билан, улар кейинчалик турли ҳудудларда қайтадан бирлашиб, 
Марказий Осиё халқлари сиёсий тарихида фаол иштирок этганлар. [Ismoilov 
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U.Q. “Markaziy Osiyo xalqlarining qardoshligi Arg’inlar (yoki Arg’unlar) qabilasi 
misolida” Миллий тараққиёт: хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничиликни 
мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари Республика илмий-амалий 
конференцияси Фарғона, 2020, 344-b] ХХ асрга келиб ўзбек, қозоқ, қирғиз, 
мўгул ва бошқа кўплаб миллат ва элатларнинг таркибига алоҳида уруғ- қабила 
тарзида сингиб кетган. 
Улар имтиёзли катта ер эгалари- тархонлар ҳисобланганлар. Арғунлардан 
чиққан амирлар айрим вилоятларда ҳокимлик қилганлар. Масалан, Султон 
Ҳусайн арғун Қоракўл туманининг ҳокими, Маҳмуд Муқим арғун Қобул 
ҳокими бўлган. Арғунларнинг юқори табақали кишилари Темурийлар хонадони 
билан қариндошлик муносабатида бўлганлар. [Ismoilov U.Q. “Markaziy Osiyo 
xalqlarining qardoshligi Arg’inlar (yoki Arg’unlar) qabilasi misolida” Миллий 
тараққиёт: хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничиликни мустаҳкамлашнинг 
долзарб масалалари Республика илмий-амалий конференцияси Фарғона, 2020, 
343-b]. Моварауннаҳрда Шайбонийлар ҳукмронлиги ўрнатилгач, арғунларнинг 
обрўйи тушиб кетади. Улар асосан ўтроқлашиб, турғун аҳоли билан қоришиб 
кетадилар. 
Арғунларнинг бир қисми бошқа турк - муғул қабилалари билан бирга 
Амир Темур ва Бобур қўшинида хизмат қилиб, ҳарбий юришлардан сўнг 
Афғонистонда қолиб, у ерда оиласи билан яшарди. [Ismoilov U.Q. “Markaziy 
Osiyo xalqlarining qardoshligi Arg’inlar (yoki Arg’unlar) qabilasi misolida” Миллий 
тараққиёт: хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничиликни мустаҳкамлашнинг 
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